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ࢇㄞࡎࡲࠊࡀࡓࡋࡲࡾ࡞࡟࡜ࡇࡃࡔࡓ࠸࡚ࡏ࠿᭩ࢆ㦂⤒ࡓ࠸࡛ࢇఫ࡟࢔ࢩࣟࡀ⚾ࠊᅇ௒ 
௨࡜ࡇ࡞ࢇࡑࠊࡾࡓࢃ࡟ᒱከࡶ✀ேࠊࡃᗈࡣ࢔ࢩࣟࠊࡣ࡜ࡇ࠸ࡓࡋ࠼ఏ࠾࡟᪉ࡿࡉࡔࡃ࡛
ࡇ࠺࠸࡜ࡔே࢔ࢩࣟࡢᅖ⠊࠸⊃ࡃࡈࡢ࢔ࢩࣟࡣ㐩ேࡓࡗ఍ࡀ⚾ࠊ࡛ࡢ࠺㐪࡞ࢇࡳࡣே࡟๓
ࡀே࢔ࢩࣟࠊࡶ࡛ࡅࢃࡿ࠸࡚ࡋ⾲௦ࢆே࢔ࢩࣟࡀே࢔ࢩࣟࡓࡗ఍ฟࡢ⚾ࠊࡾࡲࡘࠋࡍ࡛࡜
඲ࡣ࡜ࡇࡃ᭩࡟ࡇࡇࠊࡔࡓࠋࡍ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸࡞ࡶ࡛ࡅࢃࡿࡁ࡛ゝ᩿ࡀ⚾࡜ࡔ࠺ࡑ࡞ࢇࡳ
 ࠋࡍ࡛࠸ᖾࡤࢀࡅࡔࡓ࠸࡛ࢇㄞࡃࡋ࠿࠾ࢁࡋࡶ࠾ࢆࢀࡑࠊ࡛ࡢ࡞࡜ࡇࡓࡋ㦂యࡀ⚾࡟㝿ᐇ࡚
 
࡬࢔ࣜ࣋ࢩࠊࡊ࠸
 
ࡓࡵጞࡽ࠿ᮎ㢭ࡓࡗ࡞࡟࡜ࡇࡴఫ࡟ᕷࢡࢶ࣮ࢡࣝ࢖ࡢᇦᆅ࢔ࣜ࣋ࢩࡢ࢔ࢩࣟࡀ⚾ࠊࡎࡲ 
࡚ࡋ᥈ࢆ஦௙ࡢᖌᩍㄒᮏ᪥ࠊࡧᏛ࡚࠸ࡘ࡟⫱ᩍㄒᮏ᪥࡛㝔Ꮫ኱࡜Ꮫ኱ࡣ⚾ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸
ᮏ᪥ࡢ࡬࢔ࢩࣟࠊࡾ࠶ࡶ࡜ࡇࡓ࠸࡚ࡋྂ✍࡟⥴୍࡜⏕Ꮫ␃ே࢔ࢩ࡛ࣟ㒊㐨Ẽྜࠋࡓࡋࡲ࠸
ࡔࡇࡣ࡟ᅜࡃ⾜࡟≉ࠊࡤࢀࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡃാ࡚ࡋ࡜ᖌᩍㄒᮏ᪥ࠋࡓࡋࡲࡋເᛂ࡟㐵ὴᖌᩍㄒ
࡛ఱࡣࡢࡶࡿ࠶ࡀ࿡⯆࡛࢔ࢩࣟࠕ࡛᥋㠃⏝᥇ࠊ࡚ࡗ࠶ࡶ࠸ࡏࡢࡑࠋࡓࡋ࡛ࢇࡏࡲ࠸࡚ࡗࢃ
ヰࡢࢬ࣮ࢳࡓࡗࡽࡶ࡛⏘ᅵ࠾ࠊ࠼⟅࡜ ࠖࠋࡍ࡛≀࡭㣗࡜ㄒ࢔ࢩࣟࠕࠊ࡟᫬ࡓࢀ࠿⪺࡜ ࠖࠋ࠿ࡍ
ࡀヰ࡞ⓗ▱࡜ࡗࡶ࡝࡞⾡ⱁࡸᏛᩥࠊࡽ࡞ேࡢ⛉Ꮫㄒ࢔ࢩࣟࠊ࡜ࡗࡁࠋࡓࡋࡲ࠸ࡲࡋ࡚ࡋࢆ
ணࡣᯝ⤖ࠊࡀࢁࡇ࡜ࠋࡓࡋࡲࡳ㎸ࡕⴠ࡟ࡉᣋ⛶ࡢ⟅㏉ࡢศ⮬࡟㐨ࡾᖐࠊ࡜࠺ࢁࡔࡢࡓࡁ࡛
ࠊࡀࡓࡋࡲࡋ⣴᳨࡛ࣉࢵ࣐ elgooG ࢆᕷࢡࢶ࣮ࢡࣝ࢖ࡢᆅ௵࡟ࡄࡍࠋࡓࡋ࡛⏝᥇࡚ࡋ཯࡟᝿
ࢡࣝ࢖ࠊࡣ⚾࠸␯࡟⌮ᆅࠋࡓࡋࡲࡾࡲᅛ࡛๓ࡢࣥࢥࢯࣃࠊ࡚ぢࢆᏐᩥ࠺࠸࡜ᇦᆅ࢔ࣜ࣋ࢩ
ࡀᏛ኱ࡢ࢔ࣜ࣋ࢩ࡟୰ࡢᆅ㐵ὴࡶࡑࡶࡑࠊࡎࡽ▱ࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡔᇦᆅ࢔ࣜ࣋ࢩࡀᕷࢡࢶ࣮
⪏࡟ቃ⎔ࡢᗘ 04㸫ࠕ࡟㡯せ㞟ເࠊ࡟࠿☜ࠋࡓࡋࡲ࠸࡚ࡋເᛂ࡟ࡎࡽ▱ࢆ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࢀࡲྵ
࠸ࡽࡃࢀ࡝ࡣேᮏ᪥ࡿ࠶ࡀ࡜ࡇࡓࡵ࠿☜ࢆࢀࡑࠊࡀࡓࡋࡲࡾ࠶ࡀ㍕グ࠺࠸࡜ࠖ᪉ࡿࢀࡽ࠼
࠼ᩍࢆㄒᮏ᪥ࠕࠊࡃ࡞ࡶ⾡ࡿࡵ࠿☜࠿࠺࡝࠿ࡿࢀࡽ࠼⪏࡟Υ04㸫ࡀศ⮬ࠋ࠿࠺ࡻࡋ࡛ࡢࡿ࠸
ᛮ࡜ࠖ࠺ࢁࡔࡿࡁ࡛ࡣ࡜ࡇࡿࡁ⏕ࡽ࠿ࡔࡢ࡞㛫ேࡌྠࡶ⚾ࠊࡤࡽ࡞ᡤሙࡿ࠶ࡀᏛ኱ࡿ࠸࡚
ࡓࡗࡲỴࡀ⫋ᑵ࡟࢔ࣜ࣋ࢩ࡟ぶ୧ࡢ⚾ࠋࡓࡋࡲࡋࢆ♧⾲ᛮពࡢ௵㉱࡛㌴Ⓨࡾษぢࡤ༙ࠊ࠸
 ࠋࡓࡋ࡛ࢇࡏࡲ࠼ࡽࡶ࡚ࡌಙࡣึ᭱ࠊࢀࢃ➗࡚ࡗゝ࡜ࠖ㸽ࡻࡋ࡛ㄯ෕ࠕࠊࡣ࡟᫬ࡓ࠼ఏ࡜
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⤒ࢡࢫࣇࣟࣂࣁࠋࡓࡋࡲࡕ❧ࡧ㣕࡜࡬ࢡࢶ࣮ࢡࣝ࢖ࡢ࢔ࢩࣟ࡟ᮎ᭶8 ᖺ2102ࠊ࡚ࡋ࠺ࡇ 
⾜࡬Ꮫ኱࡟ࡄࡍᮅ⩣ࠊ࡚ࡋࡑࠋࡓࡋࡲࢀࡽࡅᒆࡾ㏦࡬ᑅ࡟ኪ῝ࠊࡁ╔࡬ࢡࢶ࣮ࢡࣝ࢖࡛⏤
ಙࡶ࡛ศ⮬ࡣ࡜ࡓ࠸࡟ᮏ᪥࡛ࡲ᪥๓ࠋࡓࡋࡲࡋࢆᣜᣵ࡛๓ࡢ⏕Ꮫࠊ࡚ࡋᖍฟ࡟ᘧᴗጞࠊࡁ
ࡃ╔࡬Ꮫ኱ࡽ࠿ ✵ࠊࡣேࡓࢀࡉ㐵ὴ࡬ᆅ௵ࡢ௚ࠊࡀࡓࡋ࡛࣮ࣝࣗࢪࢣࢫ⾜ᙉ࠸࡞ࢀࡽࡌ
ࡗ࠿ྥ࡟ᐊᩍ࡜ࡈࢫ࣮ࢣࢶ࣮ࢫࠊࢀࢃゝ࡜ ࠖࠋࡍࡲࡾࡲጞ࡟ᚋศ 5 ࡣᴗᤵࡢ⏕ඛࠕࠊࡸྰࡸ
 ࠋࡓࡋࡲ࠸ᛮ࡜ࡔ᪉ࡓࡗ࠿Ⰻࡀ㐠ࡣ⚾ࠊ࡚࠸⪺ࢆヰ࠺࠸࡜ࡓ
㘄ゎࠊ㘄᪋࡟࡜ࡈᴗᤵࡣᐊᩍࡢ࡚඲ࡢᏛ኱ࡎࡲࠊࡣ࡜ࡇࡓ࠸㦫࡛Ꮫ኱ࡓࢀࡉෆ᱌ࠊ᪥⩣
࠺࠸࡜ࡿࢀࡲ┐ࡀ≀ࡢෆᐊᩍࠊࡤࢀࡅ࡞ࡋ࠺ࡑࠋࡓࡋ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡋࢆ
ࡔࡲࠋࡓࡋ࡛ኚ኱࠿࡞࠿࡞ࡀᴗస࠺࠸࡜ࡃ⾜࡟ࡋ㏉ࠊࡃ⾜࡟ࡾྲྀࢆ㘽ࡢࡇࠊࡀࡓࡋ࡛᫂ㄝ
ࠖࠋ࡚ࡗᚅ࡜ࡗࡻࡕࠊࡽ࠿࠸࡞ࡔࡲࡣ㘽ࠕࠊ࡟㡭࠸࡞ࡁ࡛㡢Ⓨ࡟ᡭୖࡶྕ␒ᐊᩍ࡛ㄒ࢔ࢩࣟ
ࠊࡾࡓࢀ㐜࡟ᴗᤵࠊࡕᚅ࡚ࡋ ᥎࡜࠺ࢁࡔࢇࡓࢀࢃゝ࠺ࡑࡀࢇࡏࡲࡾ࠿ࢃࡣ㝿ᐇࠊࢀࢃゝ࡜
༙ࡀ㛫᫬ᴗᤵࠊ࡚ࡗᅇࡋ᥈ࢆᐊᩍ࡜⏕Ꮫࠊࢀࢃゝ࡜ ࠖࠋ࠸࡞ࡷࡌᴗᤵࡢࡓ࡞࠶ࡣᐊᩍࡢࡑࠕ
࡜ࡇࡓࡗᛮ࡜㸽࡞࠿࠺ࡼࡋࡶ࡛ᴗᤵ✵㟷࡛ᅬබࡢ๓Ꮫ኱ࡑࡗ࠸࠺ࡶࠊࡾࡓࡗࡲࡋ࡚ࡂ㐣ศ
ࣗࢪࢣࢫᴗᤵࠊࡾ࡞࡟࠺ࡼࡿ࠼ᛮ࡜ࡔ஦㣤Ⲕᖖ᪥ࠊࡣ࡟┠ᖺ 3 ࡶࢀࡑࠋࡓࡋ࡛ࡤࡋࡤࡋࡶ
 ࠋࡓࡋࡲࡾ࡞࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛ᛂᑐ࡚ࡏࡓᣢࢆ⿱వ࡟࣮ࣝ
࠶ࡀᐊဨᩍࡸᐊᩍ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡋᐃタࢆ࣒࣮ࣛ࢔࣮࢕ࢸࣜࣗ࢟ࢭࡣ࡟Ꮫ኱ࠊ௚ࡢࡑ
ࡉࡤ࠾ࡢົ஦ࡸဨഛ㆙ࡓࡗࡔࡅࡔ࠺ࡽࡋ࠶ࡃࡓ෭ࢆ⚾࠸࡞ࡽ࠿ࢃࡶఱࡣึ᭱ࠊࡀࡓࡋࡲࡾ
ࡅຓࠊ࡚ࡗࡀࢁࡋࡶ࠾ࢆࡢࡿ࠸࡚ࡋ࠿ࡲࡇࡻࡕ࡟Ṛᚲࡀேᮏ᪥࠸ࡉᑠࡣ࡟ᚋ᭶࠿ᩘࠊࡶࢇ
ࢆㄯ෕ࠊࡾࡓࢀࡃ࡚ࡵ〔ࢆㄒ࢔ࢩࣟࡓࡗ࡞࡟ࡋࡲࠊࡕ࠺ࡢࡑࠋࡓࡋࡲࡾ࡞࡟࠺ࡼࡿࢀࡃ࡚
 ࠋࡓࡋࡲࡾ࡞࡟࠺ࡼࡿࡍࡾࡓࢀࡃ࡚ࡏࢃ➗࡚ࡗゝ
ࢤවဨᩍࡀࢫ࣮࣌ࢫࡢ➃ࡢୗᗯࡿ࠸࡛ࢇఫࡀ⏕Ꮫࠊࡀࡍ࡛ᑅࡢᏛ኱ࡣࡢࡓ࠸࡛ࢇఫࡀ⚾
ᛮࡎࡲࠊ࡚ࡗධ࡟ࢻࢵ࣋ࡎ࠼࠶ࡾ࡜࡟ኪ῝ࠊ࡚ࡋ╔฿࡟࢔ࢩࣟࡀ⚾ࠋࡓࡋ࡛ᒇ㒊ࡢ⏝ࢺࢫ
ࡋࡲࡕⴠ࡟ࡾ╀ࡽࡀ࡞࠼⪃ࢆ࡜ࡇ࡞ࢇࡑࠋࡓࡋ࡛࣭࣭࣭ࠖࡿ࠸࡛ࢇṍࡀ஭ኳࠕࡣ࡜ࡇࡓࡗ
ࢩࣟࠋࡓࡋࡲ࠸ᛮ࡜࣭࣭࣭ࠖࡔࡵᩳࡶẁ㝵ࠕࡽࡀ࡞ࡾୗࢆẁ㝵ࡶ᫬ࡿฟࢆᑅࠊ᪥⩣ࠊࡀࡓ
ࡢ⟶㓄ࡢࡑࡣ࡟ኟࠊࡵࡓࡿ࠸࡚ࡗ⾜ࢆࢢࣥ࢕ࢸ࣮ࣄࣝࣛࢺࣥࢭࠊ࡚ࡋὶࢆ‮⇕࡟୰⏫ࡣ࢔
ࠊኟ࡟୺ࠊࡽ࠿ࡍ࡛࡜ࡇࡿࢃ㛵࡟࿨ࠊࡽࡓࡗࡲࡋ࡚ࡋ㞀ᨾ࡟෤┿ࠊࡋࡶࠋࡍࡲࢀࢃ⾜ࡀ᳨Ⅼ
ࡉࡲࡣᮇ᫬ࡓࡋ௵㉱ࡀ⚾ࠋࡍࡲࡾ࡞࡟Ỉ᩿࡟ࡧࡓࡢࡑࠊࡀࡍࡲࢀࢃ⾜ࡀ᳨Ⅼࡎᚲᅇᩘ࡟ᖺ
ࡢ࠸ࡽࡓࠊࡋ࠿Ἓࢆ‮࠾࡛㘠࠾࡞ࡁ኱࡟ࡵࡓࡿධ࡟࿅㢼࠾ࠊ࡛ࡢࡓࡗࡔᮇ᫬ࡢỈ᩿ࡢࡑ࡟
 ࠋࡓࡋࡲ࠸Ὑࢆ㢌ࡸయ࡚ࡗ๭࡜Ỉ࡛୰
࡞ᩘከࡀ㛫㝽ࡿࢀධࡀࣜࣈ࢟ࢦࠊ㞀ᨾࡢ࣮࣡ࣕࢩࠊࢀ₃Ỉࡢࡽ࠿ᡤ㠃Ὑࠊࡶ࡟እ௨ࢀࡑ
ࡍࠊ࡛ࡢࡓࡗ࠿Ⰻࡾ࡞࠿ࡾࡼቃ⎔ά⏕ࡓ࠸࡚ࡋീ᝿ࡀ⚾ࠊࡀࡓࡋࡲࡾ࠶ࡣ౽୙࡞ࠎⰍࠊ࡝
ࡇ࠺࠸࡜ࡿࢀࡽࡁ⏕࡟ࡾ࡞࠸࡞ࠊࡶ࡚ࡃ࡞ࡣࡢࡶ࠸࡞ࡣேࠋࡓࡋࡲࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࢀ័࡟ࡄ
 ࠋࡓࡋࡲࡾ࠿ࢃࡃࡼࡀ࡜
ရୗࠋࡓࡋ࡛ⓗᧁ⾪ࡀᗙ౽ࡢࣞ࢖ࢺࡣࡎࡲࠊ࡚ࡋ࡜ᬒග࠸࡞ࡀ࡜ࡇࡿぢࡾࡲ࠶ࡣ࡛ᮏ᪥
࡞ࠋࢇࡏࡲࡁ࡛ࡀࡍ࡛ࡢ࠸ࡓࡋ෗ᥥࠊ࡜࠺ゝ࡜࠿ᗙ౽࡞ࢇ࡝ࠊࡀࡍ࡛ࡢ࠸࡞ヂࡋ⏦࡛ヰ࡞
බࠊࡀࡍࡲࡾ࠶ࡣ࡟ࣥࣛࢺࢫࣞ⣭㧗ࡸᗞᐙࠊࢇࢁࡕࡶࠋࡍ࡛ࡽ࠿࠸࡞ࡀᗙ౽ࡢࡑࠊࡽ࡞ࡐ
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ࡋ⏝౑࡚ࡋ࡜ࡢࡶ࠸࡞ࡀᗙ౽ࡣ࡞ࢇࡳࠊࡵࡓࡢ⏕⾨୙ࡀࡿ࠶ࡣ࠸ࡿ࠶ࠊ࠸࡞ࡣ࡟タ᪋ࡢඹ
≧ࡢᏊ᳔Ẽ✵࠺ゝ࡟಑ࡣᛶዪࠊ࡜࠺ゝ࡜࠿࡜ࡇ࠺࠸࠺࡝ࠊࡾࡲࡘࠋࡍ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚
ࡿᅔࡣᛶ⏨ࠋࡶࢇࡉጜ࠾ࡓ࠸ࡣࢆ㠐ࡢ࣮ࣝࣄࣥࣆࠊࡶࡾᐤᖺ࠾ࡶ౪Ꮚࠋࡍࡲࡋ㊊ࢆ⏝࡛ែ
ࠊ᫬ࡓࡗධ࡟ࣞ࢖ࢺࡢᏛ኱࡚ࡵึࡣ⚾ࠊࡀࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡓࡗ࠿࡞ࡾࡲ࠶ࡣ࡜ࡇ
࠶ࡔࡲࠊࡣࡕ࠺ࡢึ᭱ࠊ࡚ࡋࡑࠋࡓࡋࡲ࠸ࡲࡋ࡚࠼⪃࠿ࡿࡍ࠺࡝ࠊ࡚ぢࢆჾ౽࠸࡞ࡀᗙ౽
࠿࠸ࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠖ㸽࠿ࡍࡲ࠸࡚ࡋ㊊ࢆ⏝࡛ࣞ࢖ࢺ࡚ࡗࡸ࠺࡝ࠕ࡟㐩൉ྠ࠸࡞ࡃࡋぶࡾࡲ
 ࠋࡓࡋࡲ࠸࡚࠼⪃ࡾ࠿ࡤ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿ࡃ⪺࡟ရୖ࡟
ࡢ࠸ከࡀ࡜ࡇ࠸࡞࠸࡚ࢀࡽࡅ௜࠼ഛࡀ࣮ࣃ࣮࣌ࢺࢵࣞ࢖ࢺࡣ࡟ࣞ࢖ࢺࡢ࢔ࢩࣟࠊ࡟ࡽࡉ
࡚࠸ࡘ࡟ࢀࡑࠋࡓࡋࡲ࠼ぢ࡟࠺ࡼࡿ࠸࡚ࡗ⾜࡟ࣞ࢖ࢺ࡛ࡽࡪᡭࡣ㐩ᛶዪࡢ࢔ࢩࣟࠊࡀࡍ࡛
ࡲ᪩ࡓࡲࡓࡣࠊ࠿ࡢ࡞ࡁ࡭ࡿࡅཷࢆࢡࢵࣙࢩ࣮ࣕࢳࣝ࢝ࡶࡃ᪩ࡣ⚾ࠊࡎࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡃ⪺ࡶ
ࢇࡉⓙࠊ࡛࠸࡞࠿᭩ࢆ࠼⟅ࡢࡑࠋࡓࡋࡲ࠸࡚࠼⪃࡜ࠎ᝖࡛ே୍ࠊ࠿ࡢࡿ࠸࡚ࡋࢆุ᩿ࡓࡗ
࠾࡚࠸᭩࡟ࡵࡓࡢᛶዪே࢔ࢩࣟࠊࡀࢇࡏࡲࢀࡋࡶ࠿࠸ࢁࡋࡶ࠾ࡶࡢࡿࡍࡏ௵࠾࡟ീ᝿ࡈࡢ
ᡭ࠾࡛͆ࡾ᣺⣲࠺࠸࡜࠸࡞࠿⾜࡚ࢇ࡞࡟ࣞ࢖ࢺࡶࡉࠊ࡟ရୖࡣࡕࡓዪᙼࠋࡍࡲࡋ࡟࡜ࡇࡃ
࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡗᣢࡋ㞃࡟࠿ࡇ࡝ࢆࣗࢩࢵ࢕ࢸࡶ࡚ࡃ࡞ࡣ㠜ࠊࢇࢁࡕࡶࠋࡍ࡛ࡢࡃ⾜࡬͇࠸Ὑ
࠶ࡶ࡛ࡲ࠺ゝࡣ࡜ࡇࡓࢀࡉ➗⇿኱ࠊࡽࡓࡅ᫂ࡕᡴ࡟൉ྠ࠸㏆ࡀᖺࠊ᫬ࡿ࠶ࢆၥ␲ࡢ⚾ࠋࡍ
 ࠋࢇࡏࡲࡾ
 
Ṛ㸻࠸ᐮ
 
ࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀ࡜ࡇࡿࢀࡉ᫹࡟㝤༴ࡀ࿨࡚ࡗࡼ࡟ࡉᐮࡣ࡛࢔ࢩࣟࠊࡀࡍ࡛࡜ࡇࡢ๓ࡾࡓᙜ 
࠺ࡼࡵ ࢆయ࡛ᚋ࡚ࡋ៏ᡃࡣ᫬ࡢࡑࠊࡶ࡚ࡌឤࢆࡉᐮ࡟෤࡛ά⏕ᖖ᪥ࠊࡣ࡚ࡗ࡜࡟ேᮏ᪥
࡟୍ࠋࡍ࡛ᐮ㜵ࡎࡲࠊࡶ࡚࠸⨨ࢆఱࠊࡣ࡛࢔ࢩࣟࠊࡶ࡝ࢀࡅࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡔᗘ⛬ࡿ࠼⪃࡜
࠸ࡽࡃΥ3  Ẽࡢᗘ⛬෤ࡢᮏ᪥ࠊࡤ࠼౛ࠋࡍ࡛ᐮ㜵࡟஬ࠊ࡚ࡃ࡞ࡀᅄ࣭୕ࠋᐮ㜵࡟஧ࠊᐮ㜵
ࡋࡲࢀࢃゝ࡜ࠖ࠸ࡉ࡞ࡾࡪ࠿ࢆᏊᖗࠕࡽ࠿ࢇࡉ፠࠾࠸࡞ࡽ▱ࠊࡽࡓ࠸࡚ࡗ஌࡟ࢫࣂ࡟᪥ࡢ
ࠊࡀࡓࡋࡲ࠸࡚࠸Ṍฟ࡛ࡋ࡞ࡶ⿄ᡭࡶᏊᖗࡣ⚾ࠊ࡛ࡢࡓࡗࡔ⛅ࡣ࡛࢔ࢩࣟࡣࢀࡑࠊࡔࡲࠋࡓ
ࡀ㢌࡜ࡿࡀୗ࡛ࡲ࠸ࡽࡃΥ01㸫ࠊ࡟࠿☜ࠋࡓࡋࡲࢀࡉពὀࠊࢀ࠿㦫࡟ே࢔ࢩࣟ࡟ࡧࡓ࠺఍
࡛ࢇࡏࡲࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡍฟࡽ࠿ࢺࢵࢣ࣏ࡢࢺ࣮ࢥࠊࡣ࡛ࡋ࡞⿄ᡭࡶᡭࠊࡋࡍࡲࡁ࡚ࡗ࡞ࡃ③
࡛▐୍ࢆලᐮ㜵ࡓࡗ࠸࠺ࡑࠊࡣ᫬ࡢࡑࠋࡓࡋࡲࡾࡀୗ࡛ࡲࡃ㏆Υ04㸫ࠊ࡟ࡽࡉࡣ෤ࠋࡓࡋ
෭࡟⫵࡟ᛴ࡜ࡿࡍࢆ྾࿧῝ࠋࡍ࡛⏺ୡࡿ෾ࡶẟ㰯ࡶẟ╰ࠋࡓࡋ࡛ࢇࡏࡲࡁ࡛ࡣ࡜ࡇࡍእࡶ
 ࠋࡍࡲ࠸ࡲࡋ࡚ࡏࡴ࡚ࡁ࡚ࡗධࡀẼ✵࠸ࡓ
ࡢࡿ࠼෭࡟⃭ᛴࡀయ࡜ࡴ㣧ࢆࢫ࣮ࣗࢪ࡛እ࡟෤ࠊ࡚ࡋ࡜᪉࠼⪃ࡿࡍᑐ࡟ࡉᐮࡶ࡟௚ࡢࡑ 
ࡲࠊࡽࡓࡗᖐࡽ࠿እ࠸ᐮࠋࢇࡏࡲࡅ࠸ࡤࢀࡅ࡞࠿ᒚࢆୗ㠐ࡎᚲࡣ࡛୰ࡢᐙࠋࡍ࡛ᗘἲࡈ࡛
᪉╔ࠊ᪉ࡧ㑅ࡢ᭹ࡿࢀࡽ࠼⪏࡟ᐮᴟࡣࡽᙼࠋࡍࡲࢀࢃゝ࡟࠺ࡼࡿࡵ ࢆయ࡛ࢇ㣧ࢆⲔ࠾ࡎ
࡞ࡣ࡛ே࠸ᙉ࡟ࡉᐮࡣே࢔ࣜ࣋ࢩࠕ࡟ㄯ෕࠺ゝࡃࡼࡀேࡢ࢔ࣜ࣋ࢩࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗ▱ࡃࡼࢆ
 ࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀࡢࡶ࠺࠸࡜ࠖࡔேࡿ╔ࢆ᭹࠸࠿ ࠊ࠸
ࡗゝࢆఱࠊ࡟ࡁ࡜ࡓ࠸⪺࡚ࡵึࠊࡀࡍࡲ࠸ゝ࡜ࠖࡿ㝆ࡀ㞷࡟᪥࠸࠿ᬮࠕࡣேࡢ࢔ࣜ࣋ࢩ 
㸫  㸫
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࡟ᇦᆅ࠸ᐮࡣ㞷ࠊ࡚ࡗ࡜࡟⚾ࡓࡗ⫱ࢀࡲ⏕࡛ᮏ᪥ࠋࡓࡋ࡛ࢇࡏࡲࡁ࡛ゎ⌮ࡃ඲ࡀࡢࡿ࠸࡚
ࢆΥ04㸫ࠊࡋ࠿ࡋࠋࡍ࡛࡟᪥࠸ᐮ࡟≉ࡢ෤ࡣࢀࡑࡶ࡚ࡗ࠶ࡀ࡜ࡇࡿ㝆࡛ᮾ㛵ࠊ࡛ࡢࡶࡿ㝆
࠸࠿ᬮࡣ᪥௒ࠋࡓࡋ࡛ࡢࡓࡋឤᐇ࡚௨ࢆ㌟ࢆ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡗゝࡀேࡢ࢔ࣜ࣋ࢩࡣ⚾ࡓࡋ㦂య
࡛እࠊ࡟ⓗᮏᇶࡣ෤ࠋࡓࡋ࡛Υ02㸫࡜ࡿࡳ࡚ぢࢆ Ẽࠊࡵጞࡾ㝆ࡀ㞷ࠊࡽࡓ࠸࡚ࡗᛮ࡜࡞
❧ࠋࡍ࡛࠸ࡽࡃ᫬ࡿ࠸࡚ࡗᚅࢆࢫࣂ࡛೵ࢫࣂࠋࢇࡏࡲࡋ࡝ࢇ࡜࡯ࡣ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿࡲṆࡕ❧
㸫ࠊࡋ࠿ࡋࠋࡍ࡛ࡽ࠿ࡿࡌឤ࠼ࡉᛧᜍࡿ࠼෭࡛ࡲⰺࠊࡵࡌࡣ࠼෭ࡀయࡽ࠿ࡤࡑࡓࡗࡲṆࡕ
Ẽࡿࡁ࡛࠼ࡉ࡜ࡇࡿࡍࢆṌᩓࡃࡋᴦࠋࡍ࡛ Ẽࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡲṆࡕ❧ࠊࡣࡢ࠺࠸࡜Υ02
ࡿ㝆ࡀ㞷࡟෤┿ࠊࡣ࡛ᕷࢡࢶ࣮ࢡࣝ࢖ࠊࡀࡍ࡛ࡢ࠸ᗈࡀᅖ⠊ࡶ࡚ࡗゝ࡜࢔ࣜ࣋ࢩࠋࡍ࡛ 
ࡲ᫓࡟ࡎࡅ⁐ࡲࡲࡢࡑࠊࡀ㞷ࡓࡗ㝆࡟ࡵึࡢ෤ࡸ⛅ࠋࡓࡋ࡛ࢇࡏࡲࡾ࠶ࡃከࡾࡲ࠶ࡣ࡜ࡇ
 ࠋࡓࡋ࡛ࡌឤ࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡗṧ࡛
ဏࡀⰼࡣ࡟᫓ࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀᏘᅄࡶ࡟ࢡࢶ࣮ࢡࣝ࢖ࠊࡀࡍ࡛ᇦᆅ࡞ྡ᭷࡚ࡃᐮ࡟࠺ࡼࡢࡇ 
ࢀࡉᨺゎࡽ࠿෤ࡓࡗ࠿㛗ࡣࠎேࡢࢡࢶ࣮ࢡࣝ࢖ࠋࡍࡲࡾࡀୖࡀ Ẽ࡛ࡲΥ53 ࡣ࡟ኟࠊ࡚࠸
ᑡࡀ≀ᯝࡸ⳯㔝ࡣ࡟෤ࠋࡍࡲࡧ႐ࡽ࠿ᗏࡢᚰࢆ࡜ࡇࡿࢀࡽࡧᾎࢆගࡢ㝧ኴ࡟ࡾࡪࡋஂࠊ࡚
ࡓࡢࡑࠋࡍࡲࡋࡾࡓࡗ࡞࡟㨚ࡵࡓ࠸࡞ࢀࡽࡧᾎࡀග᪥ࠊࡾࡓࡗ࡞࡟㊊୙࣑ࣥࢱࣅࡵࡓ࠸࡞
†ࣝ࢝࢖ࣂࠋࡍࡲࡋႚ‶ࢆࢀࡑศᏑ࠺ᛮࠊࡾࡀࡓࡀࡾ࠶ࢆ᪥ࡿ࠸࡚ฟࡀ㝧ኴ࡚ࡃ࠿ᬮࠊࡵ
࡜࠸࡞࠿ࡋ෤ࡣ࡟࢔ࣜ࣋ࢩࠋࡍࡲࡳࡋᴦࢆࡅ↝᪥ࠊࡾࡀ㌿ᐷ࡛ᅬබࡸ㎶ᓊࡢᕝࣛ࢞ࣥ࢔ࡸ
 ࠋࡍ࡛ࡢࡿ࠶ࡶୖ௨Υ07 ࡀᕪᬮᐮࡣᐇࠊࡀࢇࡏࡲࢀࡋࡶ࠿ࡿ࠸࡚ࢀࢃᛮ
 
ࠖ㸽࠿ࡍ࡛ࢇ࠸࡞ࡲఇ࡚ࡋ࠺࡝ࠊ࡟ࡢ࠸ᝏࡀㄪయࠕ
 
ᩘࡣ⚾ࠊ᪥ࡿ࠶ࠋࡍࡲࡋ௓⤂ࡈࢆࢻ࣮ࢯࣆ࢚ࡓࡌឤࡃᙉࢆ࠸㐪ࡢ໬ᩥࡀ⚾ࠊࡶ࡟௚ࡢࡇ
࠿ࡋࠋࡓࡋࡲ࠸࠿ྥ࡬Ꮫ኱ࠊ࡚࡭㣗࡟㣗ᮅࢆ⳯᝷࠾ࡢ⌮ᩱ࢔ࢩࣟࡓࡗ㈙࡛࣮ࣃ࣮ࢫ࡟๓᪥
ࡗᛮ࡜ࡔ࠸㓉㌴ࡣึ᭱ࠋࡓࡋࡲ࠸ࡲࡋ࡚ࡗ࡞ࡃᝏࡀศẼ࡛୰ࡢࢫࣂࠊ࡜ࡿࡍࡃࡽࡤࡋࠊࡋ
ࠋࡓࡋࡲ࠸ࡲࡋ࡚ࡋᡠᒁ⤖ࠊࡋ໬ᝏࢇ࡝ࢇ࡝ࡣㄪయࠊࡀࡓࡋࡲ࠸࡚ࡗ࡞࡟ᶓ࡛ᐊဨᩍࠊ࡚
4㺃3ࠊࡃ࡞ࡣᴗᤵࡢ୰᪥ࠊ᪥ࡢࡑࡣ⚾ࠋ࠸ࡉࡔࡃ㉧ᐜࡈ࠿࠺࡝ࠊࡀࡍ࡛⦰ᜍ࡛ヰ࠸ởࠊࡓࡲ
ࡋࡶ࠿ࡿ࡞ࡃࡼࠊࡤࢀ࠸࡚ᐷ࡛ࡲࢀࡑࠊࡵࡓࡢࡑࠋࡓࡋ࡛ࡅࡔࡿ࠶ࡀᴗᤵࡢ㛫ኪ࡟ᚋ㛫᫬
ࡲ࠸ᛮ࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡋ᚟ᅇࡣ࡟࠸ࡽࡃࡿࡁ࡛ᴗᤵ࡚ࡗ❧ࡶ࡜ࡃ࡞ᑡࠊࡋࢇࡏࡲࢀ
᪥ࡢ௚ࡣᴗᤵࠋ࠿ࡍ࡛࠺࡝ࡽࡓࡗᖐࠊ࡛ࡢࡿ㏦࡛㌴ࡀ⚾ࠕࡀ⏕ඛࡢ൉ྠࠊࡽ࠿ࡍ࡛ࠋࡓࡋ
ࡲ࠶ࡢ⚾ࠊࡋ࠿ࡋࠋࡓࡋࡲࡾ᩿࡜ ࠖࠋࡍ࡛ኵ୔኱ࠕࡶࡁ࡜ࡓࢀࡃ࡚ࡋ᱌ᥦ࡜ ࠖࠋࡍࡲࡁ࡛࡟
 ࠋࡓࡋࡲࢀࡃ࡚ࡅ࠿ࢆኌࡶᗘఱࠊࡎࡽࡀୗࡁᘬࡶ൉ྠࡢࡑ࡟ࡉᝏࡢⰍ㢦ࡢࡾ
࠸ᝏࡀㄪయ࡟࡞ࢇࡇࠕࡣ࡟┠ࡢࡑࠋࡓࡋࡲࡁ௜ࡀẼ࡟Ⰽࡢ┠ࡢࡕࡓ൉ྠࡣ⚾ࠊࡕ࠺ࡢࡑ
ࢆ㓄ᚰ࠺࠸࡜ࠖ㸽࣭࣭࣭ࡔࢇ࡞ࡐ࡞ࡣࡢࡿࡍ࡜࠺ࡼࡋࢆᴗᤵ࡚ࡗ࡞࡟ᆅព࡛ࡲࡇࡑࠊ࡟ࡢ
࡞ࡷࡌᮏ᪥ࡣࡇࡇࠕࡣ⚾࡛ࡇࡑࠋࡓࡋࡲࢀྲྀࡳㄞࡀ᝟ឤࡓࡗ࠸࡜ゎྍ୙࣭ᛕ␲ࡓࡋ㉺ࡾ㏻
࠿☜ࠊ࡚ࢀࡉ᭦ኚ࡟᪥ᙜࡶ⏕Ꮫࠋࡔࢇ࠸࠸ࡤࢀᖐ࡚࠼᭰ࡾ᣺ࢆᴗᤵࠊࡤࢀࡅᝏࡀㄪయࠋ࠸
ࠖ㸟࠸࡞ࡋࡣ࡟Ṛ࡚ࡋࡲࠊࡋ࠸࡞ࡽᛣࡶㄡ࡛ࢀࡑࠊ࡝ࡅ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿࠺ࡲࡋ࡚ࡅ࠿ࢆᝨ㏞࡟
࡛ࡢࡶ࡞௓གྷ࡟᫬ࠊࡀࡓࡋࡲࡅຓࢆ㌟⮬⚾࡟᫬ࠊࡣࡉࡋࡽேᮏ᪥ࡢ⚾ࠋࡓࡋ࡛ࡢࡓࡗᛮ࡜
㸫  㸫
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 ࠋࡓࡋࡲࡾ࠶ࡶ
ࡀ࡜ࡇࡓࡗᛮ࡜ࡔⅬ࠸Ⰻࡢሙ⫋ࠊ࡚࠸࡚࠸ാ࡛࢔ࢩࣟࡀ⚾ࠊ࡚ࡋ㐃㛵࡟ࢻ࣮ࢯࣆ࢚ࡢࡇ
࠿ࡓ࠸ᘬ㛗ࡽࡃ࠸ࡀࢀࡑࠊࡶ࡚ࡋࡾࡓࡋฟࢆ⇕ࡀ౪Ꮚࠊࡾࡓࡗ࠶ࡀ㢟ၥ࡟᪘ᐙࠋࡍࡲࡾ࠶
ࡗ౑ࢆᬤఇ⤥᭷ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸ࡋ㞴ࡣ࡜ࡇࡴఇࢆ஦௙ୖ௨᪥ 3 ࡟ᛴࡣ࡛ᮏ᪥ࠊ࡚ࡗ࠸࡜ࡽ
ࡲࡾ࠶ࡀࡢࡶ࠺࠸࡜ゎ஢ࡢ㯲ᬯࡸಀ㛵㛫ே࡛ࢁࡇ࡜ࡢูࡣ࡜ᗘไࡓࡗ࠸࠺ࡑࠊࡶ࡚ࡋ࡜ࡓ
ࡇ࡜࡞ኚ኱ࠊࡾ࠶ࡶ࡛ᛶẸᅜ࠸Ⰻࡢᮏ᪥ࠊࡀࡢࡿࡍື⾜࡚ࡗ㐵ࢆẼ࡟ࡾ࿘࡟࠺ࡼࡢࡑࠋࡍ
ࡤ࠼౛ࠊ࡛ࡢ࡞ᵝ࠸஫࠾ࠊࡣྜሙ࡞࠺ࡼࡢࡑࡣ࡛ሙ⫋ࡢ࢔ࢩࣟࠊ࡛᪉୍ࠋࡍࡲࡾ࠶ࡶ࡛ࢁ
ࡶ࡚ࡋㅮ௦ࠊࢇࢁࡕࡶࠋࡍࡲࡳఇࢆ஦௙ࠊࡳ㢗ࢆㅮ௦࡟ᖌᩍࡢ௚ࠊ࡛ࡲࡿࡀୗࡀ⇕ࡢ౪Ꮚ
ࠋࡍࡲࡋ࠸㢪࠾࡚ࡋࡾࡓࡋΏࢆࢺࢫࢸᑠࠊࡾࡓࡋΏ࡚ࡋᡂసࢆࢺࣥࣜࣉᴗᤵࠊࡣ࡟⏕ඛ࠺ࡽ
௦ࠊᚋࡢࡑࠊࡅཷࡁᘬࡃᛌࠊ࡚࠼⪃࡜ࡽࡓࡗࡔሙ❧ࡢᡭ┦ࡀศ⮬ࠊࡣ⏕ඛࡿࡍࢆㅮ௦ࡢࡑ
ࠊ࡟ࡧࡓࡿࡍ㐝㐼࡟㠃ሙ࡞࠺ࡼࡢࡇࡣ⚾ࠋࢇࡏࡲࡾ࠶ࡶ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠺ࡽࡶ࡚ࡋࢆࡾࢃ௦ࡢㅮ
 ࠋࡓࡋࡲ࠸࡚ࡌឤ࡜࡞ࡔቃ⎔ࡿࢀࡽࡁ⏕ࡃࡋࡽ㛫ே
࠶ࡶゝⓎࡿ࠼ᛮ࡜࠸࡞ࢀࡽࡌಙࡣ࡚ࡗ࡜࡟⚾ࠊ࡟ࡵࡓࡿ࠸࡚ࡁ⏕ࡃࡋࡽ㛫ேࠊࢇࢁࡕࡶ
⾤ࠊࡓࡗ࡞ࡶ࡟※ㄒࡢࢡࢫ࢜࢟ࡿ࠶࡟㥐ࡢᮏ᪥ࠊࡎࡲࠋࡍࡲࡋ௓⤂ࡈ࠿ࡘࡃ࠸ࠊ࡛ࡢࡓࡗ
ࢡࢫ࢜࢟ࡢ⳯㔝ࡣࡇࡑࠋࡍ࡛࡜ࡇࡢ࡛ࠖࢡࢫ࢜࢟ࠕᗑ࠾࡞࠺ࡼࡢࢽࣅࣥࢥ࡞ࡉᑠࡿ࠶࡟୰
ゝ࡜ ࠖࠋ࠸ࡉࡔࡃࢆࢺ࣐ࢺࠕࠋࡓࡋ࡛ᗑ࠾ࡿ࠸࡚ࡗ⾜࡟࠸㈙ࡃࡼ࡛ࡢ࠸ࡋඃࡀࢇࡉࡤ࠾ࠊ࡛
ࡲࢀࢃゝ࡜ ࠖࠋࡼࢃ࠸࠸ࡀ᪉࠸࡞ࢃ㈙ࡽ࠿࠸࡞ࡃࡋ࠸࠾ࠊࡋ࠸࡞ࡷࡌ㩭᪂ࡣࡢ᪥௒ࠕࠊ࡜࠺
࡜ࠖ㸽࣭࣭࣭࠺ࢁࡔࢇࡿ኎࡟ㄡࠊ࠶ࡷࡌࠕࡶ⚾ࠊࡀࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠺ࢁࡔ࠺ᛮࡶࢇࡉⓙࠋࡓࡋ
ࠊ࡚ࡗゝ࡜ ࠖࠋ࠸ࡉࡔࡃ⳯㔝࠸ࡋ࠸࠾ࠊࡷࡌࠕࠊࡋㅰឤ࡟ࢫ࢖ࣂࢻ࢔ࡢࢇࡉࡤ࠾ࠊࡽࡀ࡞࠸ᛮ
࡝ࠕࠊ࡚ࡗゝ࡜ ࠖࠋ࠸ࡉࡔࡃࢪࣥࣞ࢜ࠕࠊ᮶௨ࢀࡑࠋࡓࡋࡲࡾᖐ࡚ࡗ㈙ࢆࡍ࡞࡞ࡁ኱ࡓࢀࡉฟ
ࡋࡲࡾ࡞࡟࠺ࡼࡿ࠼⟅࡜ࠖࡢ⏘ࡇ࡜࠸ࡋ࠸࠾ࠕࡤࢀ࠶ࡀ࡜ࡇ࡞࠺ࡼࡿࢀ࠿⪺࡜ࠖ㸽ࡢ⏘ࡇ
 ࠋࡓ
ࣝ05ࠊ࡟ࡵࡓ࠺㈙ࢆࢫ࣮ࣗࢪࡢ㸧෇06 ⣙᫬ᙜ㸦ࣝࣈ࣮ࣝ02ࠊࡣ࡛࣮ࣃ࣮ࢫࡢ௚ࠊࡓࡲ
࡞ࡀࡾࡘ࠾ࠊ࠶ࡷࡌࠕࡽࡓࡗゝ࡜࠸࡞ࠊࢀࢃゝ࡜ ࠖࠋ࡚ࡋฟࢆ㖹ᑠࠕࡽࡓࡋฟࢆᖯ⣬ࣝࣈ࣮
 ࠋࡓࡋࡲࡾ࠶ࡶ࡜ࡇࡓࢀࢃゝ࡜ ࠖࠋ࠸࡞ࢀ኎ࡽ࠿࠸
࡛ᡤ᠁ఇࡢᡭ㌿㐠ࡢ๓ᡭࡋᑡࠊࡎ࠿⾜࡛ࡲⅬ⤊ࡀࢫࣂࡓ࠸࡚ࡗ஌ࡀ⚾ࠊࡣ࡟᪥ࡢูࡓࡲ
࡞ࡤࢀࡅ࡞࠿Ṍ࡛ศ⮬࡛ࡲࡇࡑࠊࡣ㐩ᐈ஌ࡓࡗ࠿ࡓࡁ⾜࡛ࡲⅬ⤊ࠋࡓࡋࡲ࠸ࡲࡋ࡚ࡗࡲ೵
㝆ࡃ᪩ࠋ࠸࡞࠿⾜࠿ࡋ࡛ࡲࡇࡇࠊࡽ࠿ࡔ᠁ఇ࠺ࡶࡣ⚾ࠕࡣᡭ㌿㐠ࠊࡀࡍ࡛ࡢࡓࡗ࡞ࡃ࡞ࡽ
ࡲࡾ㝆࡚ࡋΏ࡟ᡭ㌿㐠ࢆࣝࣈ࣮ࣝ 01 ࡣࢇࡉ፠࠾ࡢᐈ஌ࡢே୍ࠋࡓࡋࡲ࠸ゝࡅࡔ࡜ ࠖࠋ࡚ࡾ
࿧ࢆࢇࡉ፠࠾࡛ኌ࡞ࡁ኱ࡽ࠿୰ࡢࢫࣂࠊ࡚࠸௜ࡀẼ࡜࠸࡞ࡾ㊊ࣝࣈ࣮ࣝ 2 ࡣᡭ㌿㐠ࠋࡓࡋ
⚾ࠊࡽ࠿ࡔࠋࡓࡗ࠿࡞࠿⾜࡛ࡲᚋ᭱ࡣࡓ࡞࠶ࠕࠊ࡚ࡗ㏉ࡾ᣺ࡣࢇࡉ፠࠾ࠊࡋ࠿ࡋࠋࡓࡋࡲࡧ
ࢆࣝࣈ࣮ࣝ01ࠊࡎࡏ㏉࠸ゝࡶఱࡣᡭ㌿㐠ࠋࡓࡋࡲࡁ࠸࡚ࡗཤ࡚ࡗゝ࡜ ࠖࠋ࠸࡞ࢃᡶࡣ㒊඲ࡶ
ே࡟Ⴗ࿭ࡔࡲࠊ࡛ࡾ࠿ࡤࡿࢀࢃゝࡃࡋࡽ㛫ேࠊ᮶௨࡚᮶࡟࢔ࢩࣟࡣ⚾ࠋࡓࡋࡲ࠸࡚ࡗࡲࡋ
ࡣ࡛ࡇࡇࠊࡀࡍ࡛ࡢࡓࡗ࠿ከࡀ࡜ࡇࡿࡍࢆ࠸ᛮ࠸ࡋ᜼ࠊࡎࡁ࡛ࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠺ゝࡃࡋࡽ㛫
 ࠋࡓࡋ࡛ࡢࡓࡗᛮ࡛୰ࡢᚰ࡟࠿㟼࡜ࠊ࠸࡞ࡅ࠸ࡤࢀࡅ࡞ࡽ࡞࡟࠺ࡼࡢࢇࡉ፠࠾ࡢࡇ
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࠸࡞ࡋ࠸࠿࡙㥏↓ࡣ᝿ឡ
 
ࡓ࠸⪺ࢆࡢࡶ࠺࠸࡜ࠖ࠸࡞ࢃ➗ࠖࠕ ࠸ᛧࡀ㢦ࠕࠊ࡚ࡋ࡜ࢪ࣮࣓࢖ࡿ࠶࡟ⓗ⏺ୡࡢே࢔ࢩࣟ
ࡔࡓࡣࡢࡿ࠸࡚ࡗ➗࡟ࡢ࠸࡞ࡀ⏤⌮ࠕࡣ࡟ㅗࡢ࢔ࢩࣟࠊ㝿ᐇࠋࢇࡏࡲࢀࡋࡶ࠿ࡿ࠶ࡀ࡜ࡇ
ࡋࡶ࠿࠸࡞ᑡࡾࡼᮏ᪥ࡣேࡿ࠸࡚ࡋࡇ࡟ࡇ࡟ࡽ࠿ẁᬑࠊ࡛ࡢࡿ࠶ࡀࡢࡶ࠺࠸࡜ࠖࡔ㮵㤿ࡢ
ឡࡶ࡚ࡃ࡞ࡽ▱ࡶ๓ྡࠊ࡟࠺ࡼࡿ࠿ࢃࡶࡽ࠿ヰࡢࢇࡉࡤ࠾ࡢࢡࢫ࢜࢟ࠊࡋ࠿ࡋࠋࢇࡏࡲࢀ
ಶࢆேࡣ࡛࢔ࢩࣟࠊࡣ࡜ࡇࡓ࠸௜ࡀẼࡀ⚾ࠊࡔࡓࠋࡍࡲ࠸ࢇࡉࡃࡓࡣே࡞ษぶ࡚ࡃࡼࡀ᝿
࠺ࡼࡍ♧ࢆᚰษぶࡸ᝿ឡ࠸ࡍࡸࡾ࠿ࢃ࡟ᡭ┦࡟ࡁ࡜ࡓࢀࡉࡣࡓࡲࠊࡁ࡜ࡓࡋ㆑ㄆ࡚ࡋ࡜ே
ࡉࢆᛶせᚲࡍ♧ࢆᚰษぶࡸ᝿ឡࡣ࡟ேࡢእ௨ࢀࡑࠊ࡜࠺ゝ࡟➃ᴟࠋࡍ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࡞࡟
 ࠋࡍ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸࡞࠸࡚ࡌឤ࡝࡯
࡜ဨᩍࠊ࡚ࡋࡑࠋࡍࡲ࠸࡚ぢࢆ⏕Ꮫࡸဨᩍ࠺࠸࡜ே༓ఱࠊ᪥ẖࡣဨഛ㆙ࡢᏛ኱ࠊࡤ࠼౛
ࠎಶࡶศ⮬ࠋࢇࡏࡲࡾ࠶ࡃ࡞ᑡࡀྜሙࡿ࠸࡚ࡗ⾜࡟ⓗົ஦ࡶࢀࡑࠊࡀࡍࡲࡋࢃ஺ࢆᣜᣵࡣ
ࢁࡔ࠸࡞࠸࡚ࡋ㆑ㄆ࠿ࡋ࡚ࡋ࡜ே୍ࡢဨഛ㆙ࢆ࡜ࡇࡢศ⮬ࡶᡭ┦ࠊࡋ࠸࡞ࡣẼࡿ࠼ぬࢆே
ㄒ࢔ࢩࣟࡢ⚾ࠊࡀࡓࡋࡲ࠸ᛮࡃࡋᐢ࡟ࡧࡓࡿࡌឤࢆẼᅖ㞺ࡢࡑࡣ⚾ࠋࡍ࡛ࡌឤ࠺࠸࡜ࠊ࠺
ᛴࢆ㢟ヰࡢẼኳࡽ࠿ே࠸࡞ࡽ▱ࡃࡼࠊࡎ࠼ゝ࠿ࡋ࡜ࡇࡢ࠸ࡽࡃ ࠖࠋࡡࡍ࡛࠸ᐮࡣ᪥௒ࠕࡣ࡛
࢔ࢩࣟࡀ⚾࡟ே୍ࡢဨഛ㆙ࠊࡋ࠿ࡋࠋࡓࡋ࡛ࡕ࠾ࡀࡢࡿࢀࡉࢆ㢦࡞ゲ᛹࡟ࡽᙼࡓࢀࡽ᣺࡟
ࡃ࡚࠼ᩍ࡟ษぶࢆ࡜ࡇ࠸࡞ࡽ࠿ࢃࠊࡅ࠿ࡋヰࠎⰍࠊࡶ࡚࠸࡚ࡗ࠿ࢃ࡜࠸࡞ࡽ▱ࡾࡲ࠶ࢆㄒ
ࡶ࡜ဨഛ㆙ࡢ௚ࠊ࡜࠸ᛮ࠺࠸࡜࠸ࡓࡋ♧ࢆࡕᣢẼࡢㅰឤ࡬ேࡢࡑࡣ⚾ࠋࡓࡋࡲ࠸ࡀேࡿࢀ
ࡿ㉗ࢆࢺࣥࢮࣞࣉ࡟ᛶ⏨࠺࠸࡜᪥ࡢ⾨㜵ᅜ♽ࠊࡽ࠿࠸ᛮ࠺࠸࡜࠸ࡓࡾ࡞࡟ಀ㛵࡞࠺ࡼࡌྠ
ഛ㆙ࡢ࡚඲ࠊࡽ࠿᪥ࡢḟࡢࡑࠋࡓࡋࡲࡋࢺࣥࢮࣞࣉࢆࢺ࣮ࣞࢥࣙࢳ࡞ࡉᑠ࡟᪥⚃ࡢ࢔ࢩࣟ
᫬໅㏥࡜᫬໅ฟࡣ࡝ࢇ࡜࡯ࠊࡶ࡛ࢀࡑࠋࡓࡋࡲࡾ࡞࡟࠺ࡼࡿࢀࡃ࡚ࡋ㆑ㄆࢆ࡜ࡇࡢ⚾ࡀဨ
ࡿ࠿ࢃ࡜ࡿ࠸࡚ࡅ࠿ࢆኌ࡚ࡗ࠿ࢃ࠿ㄡࡀ⚾࡜ࢇࡷࡕࡣ┠ࡢࡑࠊࡀࡓࡋ࡛ࡅࡔࡿࡍࢆᣜᣵ࡟
Ẽ࡟࠸஫࠾ࡤ࠼఍ᗘ୍࠺ࡶࠊࡀࢇࡏࡲࡾ▱ࡣ๓ྡࡢࡽᙼࡶ࡛௒ࠋࡓࡋࡲ࠸࡚ࡗࢃኚ࡟ࡢࡶ
 ࠋࡍࡲࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡃ௜
࡛㈣㈥ࠊேࡿࡅࡘぢࢆ஦௙࡛ࢿࢥࠊ࡟ࡵࡓࡿࢀࡉど㔜ࡀࡾࡀ⧅ࡢேࡢࢳ࢘ࠊ࡟࠺ࡼࡢࡇ
࡛ᐇ஦ࡶࡢࡿ࠸ࡀ࡝࡞ேࡴ㎸ࡾ๭࡟㡰ᐹデࡢ㝔⑓ࠊேࡿࡍ࡜࠺ࡼࡋ࠿࡟࠺࡝ࢆ⦼ᡂࡢᏛ኱
࠿ከࡀ࡜ࡇࡿ㢗࡟࠿ㄡࠊࡀࡓࡋࡲࡾ࠶ࡶ࡜ࡇࡿࡌឤࢆࢫࣞࢺࢫ࡛࡜ࡇࡢࡽࢀࡇࠊ┤ṇࠋࡍ
↓ࡢ᝿ឡࠕࡣ⚾ࠊ࡚ࡋ࠺ࡇࠋࡍ࡛ࡢࡓࡗ࠿ከࡶ࡜ࡇࡿࢀࡽࡅຓࡣ࡚ࡗ࡜࡟⚾ࡢேᅜእࡓࡗ
 ࠋࡓࡋࡲࡾ࡞࡟࠺ࡼࡿࡌឤ࡜ࡔࠖ㐩ே࠸࡞ࡋࢆ࠸࠿࡙㥏
 
ࡾࡓࡗ⫱࡛࢔ࢩࣟࠊࡾࡓࡗ⫱࡛ᮏ᪥
 
࡜࡜ࢀ㏨௵㈐ࠊ᫬ࡓࡗ࠶ࡀ㢟ၥ࠿ఱࡣ࡛ᮏ᪥ࠋࡓࡋࡲࡾ࠶ࡀ஦᮶ฟ࡞ⓗ㇟༳ࠊࡘ୍࠺ࡶ
᫂࡜ࡿ࠶ࡀᅉཎࡢ㢟ၥ࡟ศ⮬ࡤࢀࡍࡶ࡜ࠊࢀࡽ࠼⪃࡜࠸࡞ࡶ࡜ࡗࡳࡣ࡜ࡇࡿࡍࢆゝⓎࡿࢀ
࠺ࡼࡢࡇ࡛࡝࡞ࢫ࣮ࣗࢽࡢᐙ἞ᨻࡶࢇࡉⓙࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀྥഴࡿࢀࡉ㞴㠀ࡶࡾࡼ࡜ࡇࡿࡍゝ
㸫  㸫
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⾨㜵ᕫ⮬࡟ࡄࡍࡣ࡛࢔ࢩࣟࡣ⚾ࠊࡋ࠿ࡋࠋ࠿࠺ࡻࡋ࡛࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿ࠶ࡀ࡜ࡇࡓぢࢆ㠃ሙ࡞
༝ࢆෆ㌟ࡢศ⮬ࠊࡿࡂࡍࡋࢆ㐯ㅬࠊ࡟ᑐ཯ࠋࡓࡋࡲࡁ௜ࡀẼ࡟࡜ࡇ࠸ከࡀேࡿࡍࢆゝⓎࡢ
ࡀࠖேᮏ᪥ࠕࡢ୰ࡢศ⮬ࡣ⚾ࠊࡶ࡚࠸࡚ࡗ࠿ࢃࡀ໬ᩥࡢࡑࠋࡍ࡛࡜ࡇ࡞ᵝ␗ࡣ࡜ࡇࡿࡍୗ
 ࠋࡓࡋࡲࡾ࠶ࡀ࡜ࡇࡿࢀࡉ࡜ࢇ࡜ࡻࡁ࡟ேࡢࡾ࿘ࠊ࠸ࡲࡋ࡚ฟࡾ࠿ࡗ࠺
ࡋࡲ࠸࡚ࡗ࠿ྥ࡬Ꮿ⮬ࡢ⏕ඛࠊ࡟ࡵࡓࡢࣥࢫࢵࣞࢺ࣮࣋࢖ࣛࣉࡢㄒ࢔ࢩࣟࡣ⚾ࠊ᪥ࡿ࠶
ࡅ⾜࠺ࡶࡣ㐌௒࡟⏕ඛࠊ㐌⩣ࠊࡀࡍ࡛ࡢࡓࡗࡽࡶ࡚ࡋࣝࢭࣥࣕ࢟ࢆᴗᤵࡢᅇ๓࡛㑧㢼ࠋࡓ
ඛࠊࡽ࠿࠸࡞࠸࡚ࡋ⤡㐃࡚ࡋ࠿ࡋࡶࠕࠊ࡛ࡾࡢ㐨ࡢࡑࠋࡓࡋ࡛ࢇࡏࡲ࠼ఏ࡟≉ࢆ᪨࠺࠸࡜ࡿ
ࡲࣥࣙࢩ࣐ࣥࡎ࠼࠶ࡾ࡜ࠊࡀࡓࡋࡲࡁ௜Ẽ࡜ࠖ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡿ࠸࡚ࡗᛮ࡜࠸࡞ࡀᴗᤵࡣ⏕
୙ࡣ⏕ඛࠊࡃ࡞ࡣ⟅ᛂࡶ࡚ࡋࡽ㬆ࢆ࣮ࣥ࣍ࢱࣥ࢖ࠊᐃࡢ᱌ࠋࡓࡋࡲ࠸ᛮ࡜࠺ࡼࡳ࡚ࡗ⾜࡛
ࢆ⇕ࡀࢇࡉፉࡣ⏕ඛࠊࢁࡇ࡜ࡓࡳ࡚ࡋࢆ⤡㐃࡬ᖏᦠࡢ⏕ඛࠊ࡟ࡵࡓࡢᛕࠋࡓࡋ࡛࠺ࡼࡢᅾ
࡞࠸࡚࠼ぬࢆ࡜ࡇࡿ࠶ࡀᴗᤵࡢ⚾ࠊࡃࡋࡽࡓࡗࡔࢁࡇ࡜ࡓ࠸࡚ࡗ⾜࡚ࢀ㐃࡬㝔⑓ࠊ࡚ࡋฟ
ఏࢆ࡜ࡇࡿ᮶࡟㛫᫬ࡌྠࡓࡲ㐌᮶ࠊ࡛ࡢ࡞ࡅࡔ࠸࠸ࡤࢀᖐ࡚࠸Ṍࡣ⚾ࠋࡓࡋ࡛࠺ࡼࡓࡗ࠿
ࡢࡓࡗᛮ࡜࠸࡞ࡣᴗᤵࠊࡽ࠿ࡓࡗ࠿࡞ࡋ⤡㐃ࡶఱࡣࡓ࡞࠶ࠕࡣ⏕ඛࠊࢁࡇ࡜ࡓࡋ࡜࠺ࡼ࠼
࡞࠶ࠊࡽࡓࡗ἞ࡀ㑧㢼ࠊࡋࡓࡗ࠿࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞࠿⾜࡟㝔⑓ࠊࡽ࠿ࡓฟࡀ⇕࡟ᛴࡣፉࠋࡼ
࡚❧ࡋᤥ࡛ࡲࡇࡇ࡜ ࠖࠋࢃ࠸࡞ࢀᡠࡣ࡟ࡄࡍࠋࡢࡓࡅ࠿ฟࠊࡽ࠿ࡓࡗᛮ࡜ࡿࡃ࡚ࡋ⤡㐃ࡣࡓ
ࡓࢀᛀࢆࡢࡿࡍ⤡㐃ࠋࡍ࡛࠸ᝏࡀ⚾ࠊ࠸ࡣࠕࡀ⚾ࠊࡀࢁࡇ࡜ࠋࡓࡋࡲ࠸ゝཱྀ࡛ヰ㟁࠺ࡼࡿ
࡜࠸࠸ࡤࢀᖐ࡚ࡋṌᩓࡶ࡚ࡃ࡞ࡽࡷࡋࡗࡽ࠸࡛ࡢ࠸㏆ࡏ࠺࡝ࠊࡀࡓࡋࡲࡁ௜Ẽ࡟᫬ࡿ᮶࡜
ࡅᢤᏊᢿࡀ⏕ඛࡶ࡛࠺ࡇྥࡢヰ㟁ࠊ࡜࠺ゝ࡜ ࠖࠋࡍࡲࡋ࠸㢪࠾㐌᮶ࠊࡓࡲࠋࡓࡋࡲ᮶࡚ࡗᛮ
Ẽ࡜࠺ࢁࡔࡢ࠸࡞ࡃࡋࡽ࢔ࢩࣟࡣᛂ཯࡞࠺ࡼࡢࡇࠊ࡟᫬ࡢࡑࠋࡓࡋࡲࡾ࠿ࢃࡀࡢࡿ࠸࡚ࡋ
ᴗᤵࠊ㐌᮶ࡓࡲࠋࢃࡓࡗ࠿ᝏ࡚ࡃ࡞ࡋㄆ☜ࡶ⚾ࠊ࠼࠸࠸ࠕࠊᚋࡓࡗᝨᡞࡣ⏕ඛࠋࡓࡋࡲࡁ௜
ࠊ࠶࠶ࠕࠊ࡚ぢࢆᛂ཯ࡢᡭ┦ࡣ⚾ࠊ࡟࠺ࡼࡢࡇࠋࡓࡋࡲࡾษࢆヰ㟁࡚ࡗゝ࡜ ࠖࠋࡡ࠺ࡻࡋࡲࡋ
 ࠋࡓࡋࡲࡾ࠶ࠎ᫬ࡀ࡜ࡇ࠺ᛮ࡜ࠖ㸽࡞࠿ࡢࡓࡋ㸽࡞࠿ࡢࡓࡗゝࢆ࡜ࡇ࠸ࡱேᮏ᪥ࡣ⚾
ࡗᛮ࡜ࡿ࠸࡚ࡗᣢࢆ᪉࠼⪃࡞ⓗᮏ᪥ࡣศ⮬ࠊࡶ࡝ࢀࡅࡓࢀ័࡟ά⏕ࡢ࢔ࢩ࡛ࣟᖺ 3 ࡣ⚾
ᅜ㡑࡜ ࠖࠋࡡࡓࡗ࡞࡟࠸ࢀࡁ࡚ࡗ࡞ࡃࡱࡗே኱࠿ࢇ࡞ࠕࡽ࠿࡚ࡋᅜᖐ࡟ᮏ᪥ࠊࡀࡓࡋࡲ࠸࡚
ㅬࡣேᮏ᪥ࠊ㏻ᬑࡣࡇࡑࠊ࠸ࡲࡋ࡚ࡗゝ࡜ࠖ࠺࡜ࡀࡾ࠶ࠕ࡚ࡗ➗࡟᫬ࡓࢀࢃゝ࡟ே཭ࡢே
᪤࠺ࡶࠊࡣ⚾ࡓࡋࡈ㐣࡛࢔ࢩࣟࢆ 1 ࡢศ 9 ࡢ⏕ேࠋࡓࡋࡲ࠸ࡲࡋ࡚ࢀࡉ᦬ᣦ࡜ࡔࢇࡿࡍ㐯
ᙉࢆࢀࡑࠋࡓࡋࡲࡋ㛗ᡂ࡚ࡅཷࢆ㡪ᙳࡢࡃከࠊࢇࢁࡕࡶ࡝࡞᪉࠼⪃ࡸ໬ᩥࠊࡀࡍ࡛ே኱࡟
 ࠋࡓࡋ࡛㛫▐ࡓࡌឤࡃ
 
ࡉᙉࡢே࢔ࢩࣟ
 
୙⤡㐃ࡸࡉᝏࡢࡾྲྀẁ࡟᯶஦࡞ࠎᵝࠊ࡟᫬ࡓࡋ᥋࡜ேᅜእࠊࡸ᫬ࡓࡗ⾜࡬ᅜእࡣேᮏ᪥ 
࡞ࡌ⏕ࡀࢫ࣑ࠊࡋഛ‽ࡽ࠿ࡃ᪩ࡾ࡞࠿ࡶ࡛ఱࡣ࡛ᮏ᪥ࠋࡍࡲࡁ⪺࡜࠸ከࡀ࡜ࡇࡿࡌឤࢆ㊊
ࢩࣟࠊࡎࢀࡶ࡟౛ࡶ⚾ࠋࡍࡲ࠸࡚ࢀࡽ࠼⪃࡜ࡔ๓ࡾࡓᙜࡀ࡜ࡇࡿࡍࢆㄆ☜ࡶᗘఱ࡟࠺ࡼ࠸
ࡽ▱࡟⏕Ꮫ࣭ဨᩍ࡟᪥๓ࡀ᪥ᰯఇ࠿ࢁࡇ࡝ࢀࡑࠊ࡜ࡇ࠸࡞ࡀᐃண㛫ᖺࡢᏛ኱ࡣᚋ┤௵㉱࢔
ࡾ࠶ࡃࡋ⌋ࡶ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸࡞ࡽࡲጞ࡟ࡾ㏻㛫᫬ࡀ㆟఍ࠋࡓࡋࡲ࠸࡚࠸㦫࡟࡝࡞࡜ࡇࡿࢀࡉ
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࠺ᛮࡃࡋ᜼ࠊࡣ᫬ࡓࡌ⏕ࡀ㢟ၥࡓࡗ࠿࡞ࡽࡇ㉳ࡤࢀ࠸࡚ࡵጞࢆഛ‽࡟๓஦ࠋࡓࡋ࡛ࢇࡏࡲ
࠿ࢃࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡔ͇ࡋⰋ࡚࡭ࡍࡤࢀࡅⰋࡾࢃ⤊͆ࡣ࡚ࡗ࡜࡟ࡽᙼࠊࡀࡓࡋࡲࡾ࠶ࡶ࡜ࡇ
ࡶ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸࡞ࡣ㢟ၥ࡞ࡁ኱ࡾࡼࡓࡗᛮ࡛ࢀࡑࠊ࡟࡜ࡇ࡞እពࠊ࡚ࡋࡑࠋࡓࡋࡲࡁ࡚ࡗ
ࡣ㛫᫬ࡿ࠸࡚ࡋࢆཬ㏣௵㈐ࡶࢫ࣑ࠊࡋᛂᑐ࡟ኚᛂᶵ⮫࡛㛫ᮇ▷ࡣࡽᙼࠋࡓࡋࡲࡁ࡚ࡗ࠿ࢃ
Ⰻ࡚࡭ࡍࡤࢀࡅⰋࡾࢃ⤊ ͆ࠊ࡚ࡋࡑࠋࡍࡲࡵດ࡜࠺ࡼࡋỴゎ࡚ࡏࢃྜࢆຊ࡛࡞ࢇࡳ࡛ࡢ࠸࡞
ࠊࡣ఍♫ࡿࢀࡉ࡟࠿ࡽ᫂ࢆᅾᡤࡢ௵㈐ࡎᚲࠊࡎࢀࡉチࡶࢫ࣑ࡢࡘ1 ࡟࠺ࡼࡢᮏ᪥ࠋࡍ ͇࡛ࡋ
᪥ࡓ࠸ാ࡛እᾏࠋࡍ࡛ᐇ஦ࡶࡢ࠸࡞ࡽࡲఇࡀẼࠊࡀࡍ࡛࡜ࡇ࡞せᚲ࡜ࡿ࠼⪃ࢆᒎⓎࡸၿᨵ
ゎ⌮ࡶࢀࡑࠊࡀࡍࡲࡾ࠶ࡀ࡜ࡇࡓ࠸⪺ࡶヰ࠺࠸࡜ࡿ࡞ࡃ࡞ࢀᡠ࡬ᮏ᪥࡛࠸ࡏࡢࡑࠊࡀேᮏ
 ࠋࡍࡲࡋࡀẼࡿࡁ࡛
1 ᶵ㢼ᡪࠋࡓࡋࡲࡋࢆ࡜ࡇ࡞ࠎᵝ࡛ᡭࡢ㐩ศ⮬ࠊࡃ࡞ᑡࡀ≀࡟௦᫬㐃ࢯࡣࠎேࡢ࢔ࢩࣟ 
ࠋࡍࡲࡋ┤ࠊࡵṆࡁ✺ࢆᅉཎ࡚ࡋయゎ࡛ศ⮬ࠊࡽࡓࡗ࡞ࡃ࡞࠿ື࡚ࢀቯ࡟ᛴࠊࡶ࡚ࡗ࡜ࡘ
ࠊࡣ࡚ࡗࡼ࡟ேࡶᛶዪࠊ࡚࠸࡚ࢀࡽ࠼⪃࡜ࡔ๓ࡾࡓᙜࡣࡢࡿࡁ࡛ࡀᛶ⏨ࡣ࡜ࡇࡓࡗ࠸࠺ࡇ
ࠊࡎࡽゐ࡛ศ⮬࡟ᡭୗࠊࡤࢀࡅ࡞࡛ᐙ㛛ᑓࡣࡢࡶࡓࢀቯࡣ࡛ᮏ᪥ࠋࡍࡲࡅࡢ࡚ࡗࡸ࡟㏻ᬑ
ࡲࡶ⚾ࠊ࡟ࡵࡓࡿࡅ௜࡟㌟ࢆຊά⏕࡞࠺ࡼࡢே࢔ࢩࣟࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸ከࡀ࡜ࡇࡍฟ࡟⌮ಟ
ࡢே࢔ࢩࣟࡿ࠸࡚ࡗ▱ࡀ⚾ࠋࡓࡋࡲࡾ࡞࡟࠺ࡼࡿࡍࢆ᝿Ⓨ࠺࠸࡜ࡿࡳ࡚ࡋ࠿ఱ࡛ศ⮬ࡣࡎ
ᘬࠋࡓࡋࡲ࠸࡚ࡋ┤࡛ศ⮬ࢆ࡝࡞㠐ࠊᲴࠊࣥ࣍ࢻࢵ࣊ࠊ㌴㌿⮬ࡸࣥࢥࢯࣃࠊࡶ࡛ࡅࡔே཭
ࠊ࡚ࡋ㨱㑧࠾࡟Ꮿே཭ࡶ⚾ࠋࡍ࡛ⓗ⯡୍ࡀࡢࡿࡍ࡛ᡭࡢศ⮬ࡶ⿦ෆࡢᒃ᪂ࠊ࡟㝿ࡓࡋࡋ㉺ࡗ
 ࠋࡓࡋࡲ࠸ఏᡭࢆࡆୖ௙ࡢ⿦ෆࠊ࡚࠸᭩ࢆㄒᮏ᪥࡛➹ࠊࡁᥥࢆ⤮ࡢࣟࢺࢺ࡟ቨ
ࡑࠊࡵṆࡅཷࢆᐇ⌧ࡶ࡚ࡃᝏ࡟࡞ࢇ࡝ࠊࡣࠎேࡓ᮶࡚ࡗྜࡅຓ࡜ேࡢࡾ࿘ࠊ୰࠸࡞ࡀ≀ 
ࢀࡇࠕࡣⴥゝࡿࡃ࡚ฟ࡟᫬࡞ࢇࡑࠋࡍࡲࡵㅉࡃ₩ࡣࡓࡲࠋࡍࡲ࠼⪃࡜࠺ࡼࡋ࠿࡟࠺࡝࡛ࡇ
ࡲ࠸࡚ࡗᛮ࡜ࡔࡢࡿࢀࢃゝࡽ࠿ࡔேᅜእࡀศ⮬ࠊึ᭱ࡣⴥゝࡢࡇࡣ⚾ࠋࡍ࡛ࠖࡔ࢔ࢩࣟࡀ
ࡇࠊ࡝࡞᫬ࡓࡗ࡞ࡃ࡞ࡁ࡛ࡀ஦௙ࠊ࡚ࢀษࡀࢺࢵࢿ࣮ࢱࣥ࢖࡛ෆᏛ኱࡟ᛴࠊࡤ࠼౛ࠋࡓࡋ
⮬ࡣே࢔ࢩࣟࠊࡣࡢࡓࡗ࠿ࢃᚋࡢࡑࠊࡋ࠿ࡋࠋࡓࡋ࡛ࢇࡏࡲࡾ࠶࠿ࡋࡿࡵㅉ࡚ࢀࢃゝࢆࢀ
 ࠋࡓࡋ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࢀධࡅཷࢆἣ≧ࡢሙࡢࡑࠊ࡚ࡗ౑ࢆⴥゝࡢࡑࡶ࡟㐩ศ
ࡲࠊ࡜ࡃ⾜࡬ᡤົ஦ࡢᐃᣦ࡟࠸ࡽࡶࢆ㚷༳ࡢࡑࠊࢀࢃゝ࡜ࡔせᚲࡀ㚷༳࡟㢮᭩ࠊ᪥ࡿ࠶
ࣕ࢟ࡢ௚ࡓࢀࡉ♧ᣦ࡟࠺ࡼࡃ⾜ࠊࡀࢁࡇ࡜ࠋࡓࡋࡲࢀࢃゝ࡜ࡔせᚲࡀࣥ࢖ࢧࡢேࡢ௚ࡣࡎ
ࠋࡓࡋࡲࢀࢃゝ࡟࠺ࡼࡃ⾜࡬ᡤሙࡢูࡓࡲ࡜ࡽ࠿࠸࡞ࡷࡌᙜᢸࡣࡇࡇࠊ࡜ࡃ⾜࡬ࢺࢵࢿࣅ
ࠋࡓࡋࡲࢀࢃゝ࡟࠺ࡼࡿ᮶ࡓࡲ᪥⩣ࠊ࡛ࡢ࡞ࡳఇ᪥௒ࡣ⪅ᙜᢸࠊ࡜ࡃ⾜࡬ᡤሙࡢࡑࠊ࡚ࡋࡑ
≧ࡢࠖࡔ࢔ࢩࣟࡀࢀࡇࠕ࡟ࡉࡲࡶࢀࡇࠋࡓࡋࡲࢀࢃゝ࡜࠸࡞ࡽ▱ࠊ࡜ࡃ⪺࠿ࡿ᮶࡟㡭᫬ఱ
ࠋࡍ࡛ἣ≧ࡿࡍ㦂⤒ࡣᗘ ୍ࠊ࡛ࡽࡋ࠿ࡇ࡝ࡀேࡢ࡝ࢇ࡜࡯ࡿ࠸࡚ࡋά⏕࡛࢔ࢩࣟࠊࡀࡍ࡛ἣ
ࢆⴥゝࡢἲ㨱ࡢ࠶ࠊࡀࡓࡋࡲࡾ࠶ࡶ࡜ࡇࡿࡌឤࢆࢫࣞࢺࢫ࡟ࡉከࡢ㥏↓ࡢࡑࡣࡕ࠺ࡢึ᭱
᫂࠶ࡷࡌࠊ࠿࠺ࡑࠕࠊ࡚࠸╔ࡕⴠࡀࡕᣢẼ࡜ࢵ࣮ࢫࠊ࡜ࡍฟ࠸ᛮ࡛ศ⮬ࡣࡓࡲࠊ࡜ࡿࢀࢃゝ
 ࠋࡍ࡛ࡢࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇ࠺ᛮ࡜ࠖ࠺ࡼࡳ࡚᮶ࡓࡲ᪥
ࡽࢃ㛵ࡶ࡟ࡿ࠶࡛ㄒゝ࡞ⓗ⣔య࡟ⓗ㍑ẚࠊࡶ࡟᫬ࡿ࠸࡚ࡅཷࢆᴗᤵࡢㄒ࢔ࢩࣟࠊ࡟ᵝྠ 
ࡗ࡞࡜ࠖ㸽㸽㸽ࡐ࡞ࠕࡾ࡞࡟ࢡࢵࢽࣃࡣ㐩⏕Ꮫ␃ࠊ㛫▐ࡢࡑࠋࡍࡲࢀ⌧ࡀእ౛࡟✺၈ࠊࡎ
ඛ࡛ࡇࡑࠊࡀࡓࡋࡲ࠸ࡲࡋ࡚ࡋࡾࡓࡗゝ࡜ࠖ㸟ࡿࡂࡍࡋ㞴ࡣㄒ࢔ࢩࣟࠊࡔ࣓ࢲ࠺ࡶࠕࠊࡾࡓ
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ࡋ࡛ࢇࡏࡲࡾ࠶࠿ࡋࡿࡍᚓ⣡ࠊ࡜ࡿࢀࡽࡏⓎࡀࠖࡍ࡛ㄒ࢔ࢩࣟࡀࢀࡇࠕⴥゝࡢἲ㨱ࡽ࠿⏕
࡜ㄒ࢔ࢩࣟࡿ࠸࡚ࢀࡉ⏝౑ᅾ⌧ࠊࡶࡾࡼࡿࢀࡉ࡛ㄒ࢔ࢩࣟࢆ᫂ㄝ࡞ⓗᏛㄒゝ࠸ࡋ㞴ᑠࠋࡓ
Ꮫࡣ࡟ᚋ᭶࠿ᩘࠋ࠺ࡻࡋ࡛ࡢ࠸࡞ᑡࡀᢸ㈇ࡣ࡚ࡗ࡜࡟⪅⩦Ꮫࡀ᪉ࡔࢇ㎸ࡳ㣧࡜ࡗࡽࡉ࡚ࡋ
࠺࠸࡜ࡿࡍࢆ஦㏉࡜ࠖࡽ࠿ࡔㄒ࢔ࢩࣟࡀࢀࡇࠕ࡛ศ⮬࡟ࡄࡍࠊ࡚ࡗ㉮ཱྀ࡜ࠖ㸽ࡐ࡞ࠕࡀ⏕
 ࠋࡓࡋࡲࡾ࡞࡟๓ࡾࡓᙜࡀᬒග

࡟ࡾࢃ࠾
 
࠸ࡋᎰࡤࢀࢀࡉ࡟ษぶࡶ࡛ㄡࠊࡀࡍࡲ࠸㐪ࡶ᪉࠼⪃ࡶ໬ᩥࢇࢁࡕࡶࡣࡢ࠺࠸࡜ேࡢᅜእ 
ࠊ࡚ࡗ➗࡟ࡁ࡜࠸ࡋᴦࠊ࡚ࡋࡑࠋࢇࡏࡲ࠸ࡣேࡿࡀࡓࡋ࡟ே௚ࢆ࡜ࡇ࠺ᛮ࡜ࡔ᎘ࡀศ⮬ࠊࡋ
ࡢࡇࠊࡀࡓࡋࡲࡁ࡛ࡶ࡜ࡇ࠸࡞ࡋࢆᢥ㑅࠺࠸࡜ࡃാ࡛࢔ࢩࣟࡣ⚾ࠋࡍࡲࡁἽ࡟ࡁ࡜࠸ࡋᝒ
ᙜᮏ࡚ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇ࠺఍ฟ࡜㐩ேࡿ࠸࡟ࡇࡑࠊ࡚ࡗ⾜࡬ࢡࢶ࣮ࢡࣝ࢖ᕷ㒔୍ࡢ࢔ࢩࣟ࡟ᮇ᫬
ࡉⓙࠋ࠺ࡻࡋ࡛ࡃ࠸࡚ࡗసᙧࢆ⚾ࡶࡽ࠿ࢀࡇࡣࡾࡀ࡞ࡘࡢࡇࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗᛮ࡜ࡓࡗ࠿ࡼ࡟
ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡴࡋᴦࢆศ⮬࠸ࡋ᪂ࡢᚋࡓ࠼㉺ࡾ஌ࢆࢀࡑࠊࡶ࡛㦂⤒࠸ᝏࠊࡶ࡛㦂⤒࠸Ⰻࡶࢇ
ࡻࡋ࡛࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿ࡞ࡃࡋᴦ࡜ࡗࡶࡣ⏕ேࠊࡾ࡞࡜ࡢࡶࡿ࠶࿡ពࡣ㦂⤒ࡢࡽࢀࡑࠊࡽ࡞ࡓ
࠸࡚ࡋ࡟࠺ࡼࡿ࠼⪃࠺ࡑࡣ⚾ࠊࡀࢇࡏࡲࢀࡋࡶ࠿ࡿࢀࢃᛮ࡜ࡾ┤ࡁ㛤ࡢ✀୍ࡣࢀࡇࠋ࠿࠺
 ࠋࡍ࡛࠸ᖾࡤ࡚❧࡟ᙺ࠾ࡢ࠿ㄡ࡛࠿ࡇ࡝࠿ࡘ࠸ࠊࡀ㦂⤒ࡢࡇࡢ⚾ࠋࡍࡲ
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